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(2214).Yailg disoal oleh kelompok Paku tidak secepatnya menghapus simbol HB Sutopo (kelak menjadi profesordi
BuwanaXIII adalah.LembagaDewan yang dikenakan olehkelompok sosial. bidang penelitian kUaIitatit), dan Drs
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sosok raja yang sah. Agar lebih terang, dukan orang yang menyandangnya beru- itu, bukan didasarkan ijazah, melainkan
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darijwllenellg, yang mengandung arti mengamati realitas gelaryang dikantongi kesenian tradisional.Status mereka'mus-
berdiri. Lembaran sejarah Jawa oleh priayi seniman berikut maknanya, tahil diukur dan ditimbang rnenurut lern-
merekam, semula upacara yang ada sejak Fakta UIl1UIl1bahwa hegemoni baran ijazah sebab rnereka tidak berseko-
periode Sultan Agung itu dilaksanakan Keraton Solo arnbruk usai berdiri negara lah, kecuali S Ngaliman di KOKAR
sebagai tanda diangkatnya seorang putra Indonesia. Kemu- Bagi pemerintah RI, gelar yang dise-
mahkota duduk sebagai pimpinan istana dian, banyak abdi matkan kepadaseniman itu tidak menim-
Hanya saja, waktu itu tidak digarap sehe- dalem yang mem- bulkan masalah selagi tidak mengganggu
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yang bergelimang harta Pasalnya, keku- mengajar di kelas, Dengan mencantum-
atan politik SultartAgung waktu itu masih kan gelar dalam surat rtsIDijtll,perilerln-
bakoh. selain tidak di bawah bayang- tahdinilai begitu menghormatikeberada-
bayangpemcriutah kolonial. an seniman karena bagaimanapun juga
Ahii sejarah Matararn Islam, Soe- kepandaian mereka dibutuhkan untuk
marsuid Mocrtono (1985) memaparkan membantu pernerintah melestarikan
bahwa selepas Panembahan Senapati dan mengembangkan kesenian
wafar, putra mahkota dibimbing menuju tradisional Jawa. Di satu pihak,
sitinggil. Lantas, pejabat kerajaan meng- para seniman menginginkan gelar itu
umumkan kepada seluruh rakyat: "... ticlak ditanggalkan, menunjukkan
semua rakyat Matararn, siapapun kiranya bahwa clirinya masih cukup bangga
mereka, saksikanlah pada hari ini juga, terhadap simbol kepriayian masa
putra mahkota memegang kekuasaan silam,
Sultan, rnenggantikan ayahandanya yang Kosmologi kehidupan kraton
rnulia .." Acara tersebut berjalan singkat rupanya sulit sepenuhnya hilang
d-'U1 tak diikuti bagi-bagi gelar. -.. dalam alam pikiran mereka TebJyata,
Beberapa abad selanjutnya, raja embel-embelgelarkratonsekarangjuga
dalam pcrayaan J/III/I'II('f1grTII menyisip- sehab istana clian~ap kurang berwibawa masih diminati ..Wajar jika Jumenengan
kan acara kekancingan berupa gclar Mcrcka ~duar dW'itcmbok kcraton y,Ulg bcrubah mcnjadi medan konflik. (21)
untuk sentana rum abdi dalem yang dini- sudah tak bisa lagi diandalkan secara
lai berjasa dan setia mengabdi kepacla ekonomi. Menarik bahwa selepas mela-
kraton. Tepatnya periodePaku BuwanaX mar menjadi tenaga pcngajar di KOKAR
(J 893- J 939) praktik pemberian gelar clan ASK!, ternyata seniman tidak
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